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传于导游之中 的传统, 导游工作充分体现出 外事
型 特点。
2、1966年~ 1976年是我国旅游业的严重挫折
阶段。在极 左 思潮的严重干扰下, 导游工作几乎
被浓厚的 政治色彩 所掩盖。从打着红旗接待旅游
者,到领着他们下乡 体验 农村生活,从灌输 左 的
思想到把 左 的观念强加于人, 这样,为旅游者提供
正当的生活服务受到批判,正常的导游讲解工作变
成了 革命宣传 , 导游员被要求成为 革命宣传员 。
相当积极意义的 外事型 导游工作被强化为执行
革命路线 的纯 政治型 导游。
这严重地阻碍了旅游业和导游业的正常、健康
的发展。







( 1)、1978年至 20世纪 80 年代初,随着党的中
心工作转移到经济建设上来,导游工作也开始摆脱
政治型 的束缚。在继承和发扬 外事型 的优良传
统情况下,我国旅游界开始重视并广泛宣传导游工
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效益, 只顾个人私利, 一切向钱看 ,以至于个别人
违法乱纪,使这一时期导游工作形成 功利性 特点。
虽然旅游界至今对于 功利性 众说纷纭, 但其负面
效应至今尚未根除。










( 4)、从 20 世纪 90 年代起, 另一种新的 文化
型 导游现象开始出现。它是在导游业保持 服务


























40年代的 放松休闲 时期, 二战以后的 休闲观光



































































掉 懒 的思想, 要 勤学、勤练、勤注意 ,要有日常积
累文化知识、深刻挖掘文化内涵的一种准备意识和
服务意识。
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